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“Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always 
hope for a successful future” 
 
“Courage take distance higher than Inteligent” 
 
“Jangan pernah mengatakan ‘tidak bisa’ sebelum anda mencoba dan mengetahui 
hasilnya” 
 
“siapapun bisa jadi apapun dan Berpikirlah seluas galaksi” 
 
“Psychology for the better future for the better life” 
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